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Федор Михайлович Достоевский является выдающимся рус-
ским писателем, мыслителем, философом и публицистом. Классик 
русской литературы, один из лучших романистов мирового значения, 
романы которого занимают достойное место в сокровищнице все-
мирной литературы. Чокан Чингисович Валиханов – казахский учё-
ный, историк, этнограф, фольклорист, путешественник и публицист, 
офицер Российской армии, разведчик. Произведения Валиханова пе-
чатались в трудах Русского Географического общества, выходили в 
Берлине и в Лондоне. 
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Знакомство Чокана Чингисовича Валиханова (1835-1865) офицера 
русской армии, путешественника, гео-
графа, историка, этнографа, фолькло-
риста и публициста с великим русским 
писателем Федором Михайловичем 
Достоевским (1821-1881) произошло 
в 1854 году в Омске в доме Ивановых. 
Тогда Чокану Валиханову было 19 лет 
и кто знал, что их дружба и переписка 
будет продолжена до 1862 года. 
Из биографии Ф.М. Достоевско-
го известно, что зимой 1849-1850 г. 
он по приговору царского суда вмес-
те с С.Ф. Дуровым был отправлен в 
Омскую военно-каторжную тюрь-
му, где провел четыре года катор-
ги и в память об этом в г. Омске 
28 января 1983 года открыт литератур-
ный музей имени Ф.М. Достоевского, 
а в 2004 году принято постановление 
Правительства Омской области «О 
присвоении Омскому государственно-
му университету имени Федора Ми-
хайловича Достоевского» [1, c. 12;15].
После знакомства в Омске, 
Ч.Ч. Валиханов заехал к Ф.М. До-
стоевскому в Семипалатинск. Об 
этом есть воспоминание А.Е. Вран-
геля «Из немногих посещавших нас 
последнее время лиц помню, между 
прочим, заехал проездом, чтобы по-
видать Достоевского, молодой, пре-
милый офицер-киргиз (казах – ред.), 
воспитанник Омского кадетского кор-
пуса, внук последнего хана Средней 
орды Мухамед Ханафия-Валиханов 
<…> Он познакомился с Ф.М. в Ом-
ске у Ивановых и очень полюбил его» 
[2, c. 95-96]. Как считает ученый-лите-
ратуровед М.И. Фетисов «<…> факт, 
что Валиханов специально заехал в 
Семипалатинск для встречи и беседы 
с Достоевским, свидетельствует, что 
тогда между ними были самые дру-
жеские отношения» [3, c. 296].
Ф.М. Достоевский и Ч.Ч. Вали-
ханов вновь встретились в Омске, 
когда русский писатель второй раз 
был в этом городе на пути из Семи-
палатинска в Тверь. Об этом свиде-
тельствует письмо Достоевского из 
Твери к Артемию Ивановичу Гейбо-
вичу, бывшему ротному командиру от 
23 октября 1859 года, проживавше-
му в Семипалатинске: «В Омске я 
пробыл трое или четверо суток <…> 
был у старых знакомых <…> Вали-
ханов объявил мне, что его требуют в 
Петербург и что через месяц он туда 
едет. Познакомился через него с хоро-
шим семейством, с Капустиными…» 
[4, c. 128]. Напомним читателю, речь 
идет о Чокане Валиханове, который 
после поездки в Восточный Туркес-
тан готовил отчет для вышестоящего 
начальства в Петербург. Можно лишь 
догадываться какова была встреча 
двух глубоко уважающих друг друга 
соотечественников. 
Ф.М. Достоевский в своих пись-
мах всегда с добрым словом вспоми-
нал своего друга Чокана Валиханова. 
Так, по прибытию в Тверь 31 октября 
1859 г. Достоевский в одном из своих 
писем Врангелю сообщал: «Ягдташ 
же ваш и маленький кинжал (как ле-
жавший в чемодане), я почел своею 
собственностью, так как вы мне все 
подарили, и уезжая подарил, в свою 
очередь, между прочим, кинжалик Ва-
лиханову. Уж за это простите. Валиха-
нов премилый и презамечательный 
человек. Он, кажется, в Петербурге? 
Писал я вам об нем? Он член геогра-
фического общества. Справьтесь там 
о Валиханове, если будет время. Я его 
очень люблю и очень им интересу-
юсь» [5, c. 134]. По ходу поясним, что 
Ф.М. Достоевский после ссылки вна-
чале получил разрешение поселиться 
в Твери, хотя его заветная мечта был 
Петербург, куда он получил впоследс-
твии возможность поселиться и где 
встретился с Ч.Ч. Валихановым. 
Дошедшие до настоящего време-
ни четыре письма Чокана Валихано-
ва и одно письмо Ф.М. Достоевского 
свидетельствуют, что переписка их 
продолжалась в течении шести лет, 
с декабря 1856 г. по октябрь 1862 г. 
Исследователи уверены, что опре-
деленная часть эпистолярных доку-
ментов Валиханова и Достоевского 
безвозвратно утрачена, или еще не 
найдена в архивах. Об этом можно 
судить из письма Чокана Валиханова 
к Достоевскому от 15 октября 1862 г., 
где он пишет: «Любезный друг, Федор 
Михайлович! Письмо твое с извести-
ем, что скоро едешь за границу, я дав-
но уже получил и с того времени все 
собираюсь писать и, как видишь, на-
конец-таки пишу» [6, c. 63]. К сожале-
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нию, письмо Достоевского Валихано-
ву о предстоящей поездке за границу 
пока не найдена. 
Эпистолярно-публицистическое 
наследие Ч.Ч. Валиханова по мне-
нию М.И. Фетисова «<…> являются 
образцами становления в Казахстане 
эпистолярного искусства как жанро-
вой разновидности публицистики, 
становления под влиянием её лучших 
русских демократических традиций» 
[3, c. 299]. Переписка Валиханова и 
Достоевского как считают их биогра-
фы отличаются публицистическим со-
держанием, включающую в себя про-
стоту и ясность изложения мыслей 
и логическую стройность почерка. 
Так, Ч.Ч. Валиханов в первом письме 
Ф.М. Достоевскому из Омска после 
их встречи в Семипалатинске писал: 
«Расстаться с людьми, которых я так 
полюбил и которые тоже были ко мне 
благорасположены, - было очень и 
очень тяжело. Мне так приятны эти 
немногие дни, проведенные с Вами 
в Семипалатинске, что теперь только 
о том и думаю, как бы еще побывать 
у Вас. Я не мастер писать о чувствах 
и расположении, но думаю, что это 
не к чему. Вы, конечно, знаете, как я 
к Вам привязан и как я Вас люблю» 
[7, c. 107].
В ответном письме Федор Михай-
лович сообщал: «Письмо ваше, доб-
рейший друг мой, передал мне Алек-
сандр Николаевич (Цуриков – Ж.А.). 
Вы пишите мне, что меня любите. А я 
Вам объявляю без церемоний, что я в 
Вас влюбился. Я никогда и ни к кому, 
даже не исключая брата, не чувство-
вал такого влечения, к Вам, и бог зна-
ет, как это сделалось. Тут бы можно 
многое сказать в объяснение, но чего 
Вас хвалить! А, верно, и без доказа-
тельств верите моей искренности, 
дорогой мой Валихан, да еслиб на эту 
тему написать десять книг – ничего не 
напишешь: чувство и влечение дело 
не объяснимое. Когда мы простились 
с Вами из возка, нам всем было грус-
тно после целый день. Мы всю до-
рогу вспоминали о Вас и в запуски 
хвалили. Чудо как хорошо было, если 
бы Вам можно было с нами поехать! 
Вы бы произвели большой эффект в 
Барнауле. В Кузнецке (где я был один) 
(N.B. Это секрет) - я много говорил 
о Вас одной даме, женщине умной, 
милой, с душою и сердцем, которая 
лучший друг мой. Я говорил ей о Вас 
так много, что она полюбила Вас, ни-
когда и не видя, с моих слов, объясняя 
мне, что я изобразил Вас самыми яр-
кими красками» [7, c. 113].
Такая привязанность Валиханова 
и Достоевского объяснима, видимо 
близким духовным расположением 
двух выдающихся личностей XIX сто- 
летия. Трудно найти другого товарища 
и друга, который так любил и уважал 
Чокана Валиханова, хотя в его друзь-
ях было немало талантливых и извес-
тных в российском обществе людей. 
Ф.М. Достоевский по его собствен-
ному признанию всей душой полю-
бил молодого человека и желал ему 
всего наилучшего. Так, после встречи 
в Семипалатинске он писал Чокану: 
«Я так Вас люблю, что мечтах о Вас 
и о судьбе Вашей по целым дням. Ко-
нечно, в мечтах я устраивал и лелеял 
судьбу Вашу» [7, c. 115]. 
В переписках между Валихано-
вым и Достоевским не было никаких 
бытовых и служебных секретов и по-
этому Чокан делился со своими мыс-
лями, так от 5 декабря 1856 года он 
сообщает: «Омск так противен со сво-
ими сплетнями и вечными интригами, 
что я не на шутку думаю его оставить. 
Как Вы думаете об этом? Посоветуй-
те, Федор Михайлович, как это устро-
ить лучше» [7, c. 107]. 
В ответном письме от 14 декабря 
1856 г. из Семипалатинска Федор 
Михайлович советует Валиханову: 
«Вы пишите, что вам в Омске скуч-
но - еще бы! Вы спрашиваете совета: 
как поступить Вам с Вашей служ-
бой и вообще с обстоятельствами. 
По-моему вот что: не бросайте зани-
маться. У Вас есть много материалов. 
Напишите статью о Степи. Ёе напе-
чатают (помните, мы о этом говори-
ли). Всего лучше, еслиб Вам удалось 
написать нечто вроде своих Записок 
о степном быте, Вашем возрасте там 
и т. д. Эта была бы новость, которая 
заинтересовала бы всех. Так было 
бы ново, а Вы конечно, знали бы что 
писать (например, вроде Джона Тен-
нера в переводе Пушкина, если пом-
ните). На Вас обратили бы внимание 
и в Омске, и в Петербурге. Материа-
лами, которые у Вас есть, Вы бы за-
интересовали собою Географическое 
общество. Одним словом и в Омске на 
Вас смотрели бы иначе. Тогда бы Вы 
могли заинтересовать даже родных 
Ваших возможностью новой дороги 
для Вас. Если хотите будущее лето 
пробыть в степи, то ждать еще мож-
но долго. Но с 1-го сентября будущего 
года Вы бы могли выпроситься в годо-
вой отпуск в Россию. Год прожив там, 
Вы бы знали, что делать. <…> Воро-
тясь в Сибирь, вы бы могли предста-
вить такие выводы или такие сообра-
жения (мало ли что можно изобразить 
и представить!) родным своим, что 
они, пожалуй, выпустили бы вас и за 
границ, т.е. года на два в путешест-
вие по Европе. Лет через 7, 8 Вы бы 
могли так устроить судьбу свою, что 
были бы необыкновенно полезны сво-
ей родине. Например, не великая ли 
цель, не святое ли дело, быть чуть ли 
не первым из своих, который бы рас-
толковал в России, что такое Степь, её 
значение и Ваш народ относительно 
России, и в то же время, служить сво-
ей родине просвещенным ходатайс-
твом за неё у Русских» [7, c. 114-115]. 
Выдающийся казахский писатель 
М.О. Ауэзов еще в 1956 году об отно-
шениях Достоевского и Валиханова, о 
их бесграничной дружбе посвятил та-
кие слова: «<…> в Чокане Валиханове 
Достоевский сразу угадал человека, с 
ярким и необычным будущим, увидел 
общественного деятеля, который ста-
нет светочем своего народа <…> че-
рез Ф.М. Достоевского он (Ч.Ч. Вали-
ханов – Ж.А.) познакомился с А. Май-
ковым, Полонским, Вс. Крестовским; 
был знаком с Менделеевым, Добро-
любовым, посетил в редакции «Сов-
ременника» Чернышевского <…> Как 
видно из переписки, между Достоев-
ским и Чоканом установилась насто-
ящая, искренняя, сердечная дружба. 
Эта переписка длилась до 1862 года» 
[8, c. 154-155]. 
О своем здоровье и будущих 
планах в письме Достоевскому от 
14 января 1862 года Валиханов пишет 
следующее: «Я до сих пор не писал 
тебе по разным уважительным причи-
нам, которые будут теперь изложены. 
Во-первых, я сам думал в октябре 
быть в Петербурге. Потом заболел и 
оставил это намерение до декабря. 
Так как здоровье мое и в декабре ока-
залось очень слабым, то я склонился 
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на совет сибирских докторов зиму 
провести в степи, а теперь пришел и 
сам к тому заключению, что с моим 
здоровьем в Петербурге жить пос-
тоянно нельзя. Поэтому я хочу по-
лучить место консула в Кашгаре, а в 
противном случае выйти в отставку 
и служить у себя в Орде по выборам. 
В Кашгаре я бы стал получать хоро-
шее содержание, климат хороший, мо-
жет быть, здоровье мое поправилось 
бы. Если это не удастся, и в степи 
будет недурно. Буду заниматься хо-
зяйством, торговлей, а в случае выбо-
ра народа буду честным чиновником 
и, вероятно, принесу своим родичам 
более пользы, чем их безграмотные и 
дикие султаны. Через год или два мы 
станем ездить в Петербург, проведем 
с добрыми друзьями несколько прият-
ных месяцев, запасемся новыми кни-
гами, новыми идеями и опять в Орду 
к киргизам (казахам – Ж.А.). Ведь это 
будет не совсем дурно, не правда ли, 
голубчик, Федя? Все это хорошо и 
вещь очень возможная, если бы здо-
ровье мое несколько поправилось» 
[6, c. 59-62].
После кратковременных встреч 
Валиханова и Достоевского в Омске и 
Семипалатинске, они почти год обща-
лись в Петербурге, куда один попал по 
службе, другой по воле судьбы после 
ссылки. Такова краткая история взаи-
моотношений двух значимых людей 
XIX столетия. 
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